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ABSTRAK 
 
 
 
 
R. KEMALA PERTIWI. 8323164338. Implementasi Penyusunan Laporan 
Keuangan UMKM AKUSOFT Berdasarkan Kesesuiannya dengan SAK EMKM  
(Studi Kasus UKM Ayam Geprek). Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini dilatarbelakangi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah) yang belum diterapkannya laporan keuangan berdasarkan SAK 
EMKM. Dengan adanya implementasi penyusunan dan penyajian  laporan 
keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dengan  lebih 
informatif, maka akan  mempermudah tujuan bagi manajemen  internal untuk 
pengambilan keputusan. Objek penelitian ini adalah UKM Ayam Geprek 
Samsolese di Kota Bekasi yang bergerak di bidang usaha dagang. Penelitian ini 
dirancang untuk menghasilkan suatu format laporan keuangan sederhana untuk 
UMKM yang berbasis SAK EMKM.  
Karya Ilmiah ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini melalui wawancara,dokumentasi, dan studi kepustakaan. 
Metode yang digunakan  adalah metode penelitian deskriptif atas studi kasus pada 
UKM Ayam Geprek Samsolese. Hasil penelitian menghasilkan laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan dan CALK (Catatan 
Atas Laporan Posisi Keuangan 
 
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Aplikasi AKUSOFT, Metode Single Entry, SAK 
EMKM, UMKM 
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ABSRACT 
 
 
 
 
R. KEMALA PERTIWI. 8323164338. Implementation of Preparation of MSME 
Financial Statements Based on its success with SAK EMKM (Case Study of UKM 
Ayam Geprek Samsolese).  DIII Accounting Study Program. Faculty of 
Economics, Jakarta State University. 
This scientific work is motivated by MSMEs (Micro, Small and Medium 
Enterprises) that have not yet applied financial statements based on SAK EMKM 
(Micro, Small and Medium Entities). With the implementation of the preparation 
and presentation of financial statements in accordance with financial accounting 
standards that are more informative, it will facilitate the objectives for internal 
management for decision making. The object of this research is Geprek Samsolese 
Chicken UKM in Bekasi City which is engaged in trade or culinary business. This 
study was designed to produce a simple financial report format for MSMEs based 
on IFRSs. 
This scientific work was written based on qualitative research. Data 
collection in this study through interviews, documentation, and library studies. 
The method used is descriptive research method for case studies in Samsolese 
Geprek Chicken UKM. The results of the study produce a statement of financial 
position, income statement, and statement of financial position and CALK (Note 
on the Financial Position Report. 
 
 
Keywords: Financial Statements, AKUSOFT Application, Single Entry Methode, 
SAK EMKM, MSMEs
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